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  ﯿﺪهﭼﮑ
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎران  8در . آﻏﺎز ﺷﺪ 9831ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ وﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ﻮزشآﻣ: اﺟﺮا روش
ﺟﻠﺴﻪ  4ﻃﯽ . ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ tset tsoPﻧﻔﺮ آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري  763ﺟﻤﻌﺎً ( ﺟﻠﺴﻪ 4ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن )
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻮوﯾﮋﻻﻧﺲ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن  ﮑﺎنﻧﻔﺮ از ﭘﺰﺷ 34  ﺟﻤﻌﺎً( ﺟﻠﺴﻪ 2ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن )آﻣﻮزﺷﯽ 
 ﯾﺸﮕﺎهﻧﻔﺮ در آزﻣﺎ 21ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي  4آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن در . ﺳﺮﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎ وﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن  4آﻣﻮزش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . ﺳﺮوﻟﻮژي اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اراﺋﻪ داده ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ . اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮف واﺣﺪ ﻫﻤﻮوﯾﮋﻻﻧﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﯾﻦ ﭼﮏ . ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻼس ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ 6ﻫﻤﻮوﯾﮋﻻﻧﺲ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش و 
  . ﻧﺪﺷﺪ ﻤﯿﻞﺑﺨﺶ ﭘﺮﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑ 4ﻟﯿﺴﺖ در 
 ﯿﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﯽﺑﻮﻋﻠ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎ در ﺑ 6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه اﺧﺬ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش و : ﻧﺘﺎﯾﺞ
 و "يﻟﻮح ﻧﻘﺮه ا" ﯿﺪرﺟﺎﯾﯽﺷﻬ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ0931درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه"درﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن يﺳﺎزﮔﺎر ﯾﺸﺎتوآزﻣﺎ ﯾﮋﻻﻧﺲﻫﻤﻮو"يﮐﺸﻮر ﯿﻨﺎرﺳﻤ
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖدر "ﻟﻮح ﺑﺮﻧﺰ" ﯽﺑﻮﻋﻠ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ
 يﻫﻤﮑﺎر ﯿﺰانﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣ ﯾﺶﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا ﯽﻣ ﯽآﻣﻮزﺷ يﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ يﺪ ﺑﺮﮔﺰاررﺳ ﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ: ﯿﺮيﮔ ﻧﺘﯿﺠﻪ
  . ﮔﺮدد ﯾﮋﻻﻧﺲاﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻮو
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2- داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ، ﻗﺰوﯾﻦ ، اﯾﺮان  
)ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ042 ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل( ﺑﻮد .   
در ﻃﺮح ﻫﻤﻮوﯾﮋﻻﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰ داﺧﻠﯽ )ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ052 ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل( و ﻣﺮﮐﺰ دوم ﺟﺮاﺣﯽ 
ﻣﻘﺪﻣﻪ: در ﺳﺎل 9831 از ﻣﺠﻤﻮع 21 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
)8/2 ± 5/46( و )4/2 ± 1/48( و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ )6/4 ± 8/56( و )2/4 ± 5/28( ﺑﻮد. ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﺘﯿﺮﻣﺎه 1931 
ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪي ، ﻣﻬﺮﻧﻮش اﺣﻤﺪي ، ﻋﺒﺎس ﻏﻼﻣﯽ
از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن         92 ﻋﺎرﺿﻪ و از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ 21 ﻋﺎرﺿﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﻮﻋﻠﯽ  
